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Puji syukur  kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala Anugerah dan Karunia-Nya, 
sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan proposal yang berjudul 
Hubungan Perilaku Belajar Terhadap Prestasi Akademik Mahasiswa FKIP Pendidikan 
Ekonomi UKSW Salatiga. Penyusunan laporan ini adalah untuk memenuhi sebagian dari 
persyaratan guna memperoleh gelar sarjana pendidikan  pada Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. 
Keberhasilan  penyusunan  laporan ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan dan 
peran dari berbagai pihak. Oleh karenanya dengan segala kerendahan hati, penulis ingin 
menyampaikan ucapan terima kasih kepada : 
1. Allah SWT, yang telah  memberikan  seluruh limpahan rahmat, hidayah serta inayah-
Nya. 
2. Drs. Alex Ch. D. Mira Kaho, M.Si selaku pembimbing saya, yang telah banyak 
meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan senantiasa memberikan masukan, dorongan 
kepada penulis dalam menyusun skripsi ini. 
3. Dra. Entri Sulistari G, M.Si selaku kaprogdi FKIP-Pendidikan Ekonomi sekaligus wali 
studi, yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Program 
Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen 
Satya Wacana.  
4. Pimpinan dan TU  FKIP-PE, yang telah membantu selama menjalani perkuliahan di FKIP 
UKSW Salatiga. 
5. Seluruh dosen Progdi Pendidikan Ekonomi FKIP UKSW, atas bimbingan selama kuliah 
di Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP UKSW. 
6. Untuk Mas Bayu terima kasih untuk dukungan dan semangatnya selama ini dan untuk 
sahabat-sahabat saya Priwi, Siska, Risma, Wicha, Diah yang telah membantu dan 
memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat 
teselesaikan. 
7. Teman – teman satu bimbingan, Dyah, Aries, Arif, Kak ria, Mbak Paulina, dan Yohanes 
Anang S, memberikan banyak masukan ddalam merampungkan penelitian yang 
dilakukan oleh peneliti. 
  Segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, kiranya mendapat balasan yang 
lebih baik dari Allah SWT. Dengan demikian segala saran yang bersifat membangun dan 
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Kata Kunci : Perilaku Belajar, Prestasi Akademik  
Penelitian ini tentang Hubungan antara Perilaku Belajar Dengan Prestasi Akademik 
Mahasiswa FKIP UKSW Salatiga Angkatan 2012-2015 Semester 1 (Ganjil) Tahun Ajaran 
2014-2015. Metode penelitian ini adalah kuantitatif,  korelasional. Yang bertujuan untuk 
mengetahui hubungan antara perilaku belajar dengan prestasi akademik Mahasiswa FKIP-PE 
UKSW Salatiga angkatan 2012-2015  semester 1 (Ganjil) Perilaku belajar sebagai variabel 
bebas dan prestasi akademik sebagai variabel terikat. Populasi dalam penelitian ini adalah 
mahasiswa FKIP-PE UKSW Salatiga angkatan 2012-2015 yang berjumlah 120 orang. 
Tekhnik pengambilan sampel penelitian ini menggunakan rumus Slovin sehingga diperoleh 
jumlah sampel sebesar 54 orang. Pengumpulan data dilakukan satu kali dengan menggunakan 
angket untuk mengukur perilaku belajar dan studi dokumentasi untuk memperoleh jumlah 
mahasiswa FKIP-PE UKSW Salatiga angkatan 2012-2015. Hasil uji Korelasi Product momen 
dengan bantuan program SPSS release 16.0 for windows 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa r = 0,227 dan ρ = 0,098. Tingkat keeratan 
variabel perilaku belajar dengan prestasi akademik mahasiswa adalah sedang. Dalam hal ini 
dapat dilihat bahwa koefisien korelasi adalah 0,227 dengan signifikansi 0.098. Karena 
signifikansi > 0,05 maka Ha ditolak yang artinya tidak terdapat hubungan antara perilaku 
belajar dengan prestasi akademik dikalangan mahasiswa FKIP-PE UKSW Salatiga angkatan 
2012-2015. Saran dari penulis yaitu : 1) Untuk mencapai prestasi belajar yang optimal 
mahasiswa diharapkan lebih giat lagi dalam hadir kuliah, membaca buku, mengunjungi 
perpustakaan 2) Hendaknya mahasiswa dapat meningkatkan kesadaran belajar mahasiswa 
untuk meningkatkan belajar dalam rangka meningkatkan prestasi belajar yang optimal. 3) 
Hendaknya mahasiswa dapat memanfaatkan perpustakaan atau fasilitas yang disediakan oleh 
universitas 4) Bagi pengelola kampus hendaknya dapat menciptakan kondisi lingkungan 
belajar yang baik yang memberikan rasa nyaman bagi mahasiswa untuk belajar sehingga 
dapat diperoleh prestasi belajar yang optimal.5) Bagi  staf pengajar atau dosen, sebaiknya 
memberikan motivasi kepada para mahasiswa FKIP-PE UKSW Salatiga angkatan 2012-2015 














MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
“Tiada doa yang lebih indah selain doa agar skripsi ini cepat selesai ku olah kata,kubaca 
makna, kuikat dalam alenia,kubingkai dalam bab sejumlah lima, jadilah mahakarya gelar 
sarjana kuterima,orang tua dan sejumlah saudarapun bahagia.wisuda setelah 10 semester 
adalah kesuksesan yang tertunda lebih baik terlambat daripada tidak wisuda sama sekali. 
Saya datang, saya bimbingan, saya ujian, saya revisi, dan saya menang. Jadilah seperti karang 
dilautan yang kuat dihantam ombak dan kerjakanlah hal yang bermanfaat untuk diri sendiri 
dan orang lain, karena hidup hanya sekali,ingat hanya pada allah apapun dan dimanapun kita 
berada hanya kepadanyalah kita meminta dan memohon, berangkat dengan penuh keyakinan 
berjalan dengan penuh keikhlasan, istiqomah dalam menghadapi cobaan. 
YAKIN,IKHLAS,ISTIQOMAH”. Innama’al usri yusro “ setiap ada kesulitan pasti ada 
kemudahan”. 
 
“Kebanggan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit kembali 
setiap kali kita jatuh”  
(Confusius) 
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